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liulctut (Ofirtnl 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lnego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TÍHKS coleccionados ordenadamente para su encna-
dernacion que deberá Terificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la Buscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés-particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL. 
(Qaceta de] dia H de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PKOVINOIA 
ORDEN PtiBMCO 
C i r c u l a r . — N ú m . 97. 
E l l imo . Sr . Director genera! de 
Seguridad en telegrama 13 del ac -
tua l me dice lo que sigue: 
«Sírvase V . S. dictar ó rdenes pa -
ra busca y captura de Eafael R o -
mero Fernandez, desertor depósi to 
para Ultramar, avecindado en A n -
dújar , vecino del mismo, soltero, 
estatura alto, pelo y cejas c a s t a ñ o s , 
ojos pardos, nariz, boca y barba re-
gulares, color moreno. S i fuese h a -
bido r emí t a lo V . S. á disposición 
Gobernador mil i tar Madrid y d é m e 
cuenta todo caso resultado ave r i -
guac iones .» 
Lo que so publica en el BOLETÍN 
OFICIAC de ia provincia para quo las 
autoridades dependientes do la mia 
procedan á la busca y captura que 
se interesa. 
León 16 de Enero do 1888. 
El Oolíornador, 
Klcnnlo Gnrcfa. 
SECCION DE FOMENTO. 
Aguas. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PHO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Agapi to 
Flor y Escalante, vecino dn B e m b i -
bre, se ha presentado en l a S e c c i ó n 
de Fomento de este Gobierno á las 
oaco de l a m a ñ a n a del dia 5 de los 
corrientes, una solicitud de reg i s -
tro pidiendo la conces ión de un l i -
tro de agua por 1" derivada de las 
que del rio público viene utilizando 
el vecindario de aquella v i l l a , des-
t inándola a l riego de una flaca de 
su propiedad, y pasada la documen-
tac ión á informe da l a Jefatura de 
Obras públ icas , le e v a c ú a en l a for-
ma siguiente: 
«Examinados por el Ingeniero 
Jefe interino de la provincia, l a so-
l i c i tud y documentos presentados 
por D . Agapi to Flor , vecino de 
Bembibre, para obtener l a conce-
sión de un litro de agua por segun-
do, de ¡as que derivadas del rio p ú -
blico viene utilizando el vecindario 
de dicha v i l l a , con destino a l riego 
de una finca do su propiedad, se 
encuentran completos y pueden ser-
v i r de base á l a información á qu-j 
se refieren los a r t í cu los 12 y s i -
guientes de l a Ins t rucc ión de 14 do 
Junio de 1883.» 
E n su vis ta y conformo proviene 
el art. 15 de la Ins t rucc ión de 14 de 
Junio de 2883, he dispaesto p u b l i -
car en esto periódico oficial la ex -
presada p re tens ión y seña la r el p l a -
zo do 30 dias para la admis ión de 
reclamaciones, advirtiondo que en 
la Oficina referida so hal la de m a -
nifiesto el proyecto para que pue-
dan examinarle las corporaciones y 
particulares á quienes interese. 
León 13 de Enero do 1888. 
Munnlo García. 
IWInns. 
Hago saber: que por D . Facundo 
Mar t ínez Mercadillo, vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en la S o c - , 
cion do Fomento de esto Gobierno 
de provincia en el dia 9 del mes de 
la fecha á las nueve y cuarto de su • 
m a ñ a n a una solici tud de registro ! 
pidiendo 30 pertenencias de la mina ¡ 
do cobre llamada Mercadillo, si ta en 
t é r m i n o del pueblo de Vil lafrea , 
Ayuntamiento do Boca de H u é r g a -
no, y sitio de l a molendrosa y l iada 
al Norte con p e ñ a de la solana, a l 
Sur monte de las coronas, Este alto 
quinoa y Oeste arroyo de l a me len-
drosa; hace la des ignac ión do las 
citadas 30 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
boca de un pozo antiguo cegado á 
unos 10 metros al E . del arroyo c i -
tado de la melendrosa, que fué t a m -
bién punto do partida de la demar-
cac ión antigua do l a mina Nuestra 
Señora de Agosto, desde e l ind ica -
do punto de partida so med i r án 
1.000 metros en di recc ión 250 g r a -
dos y 500 metros en la d i recc ión 
opuesta de 70 grados, y para el an-
cho se t o m a r á n desde el mismo 
punto de partida 100 metros en d i -
rección ICO grados y otros 100 en 
dirección opuesta de 340 grados, y 
¡evaataoí io perpendiculares en los 
estremos do estas lineas q u e d a r á 
formado el r e c t á n g u l o de las 30 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesonta 
dias contados desde l a fecha do este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, segun 
previeno el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía vigente. 
León 12 de Enero de 1888. 
Itlcnrdo Garplu. 
DU'UTAOION HiOVINCIAL. 
E X T R A C T O D E LA S E S I O N 
DEL OIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1887. 
Presidencia del Sr. Redondo. 
Con asistencia do los Sres. Oria, 
Almuzara , Morán , García Gómez, 
Canseco, Lázaro , Barrientos, V a l -
caree, Rodr íguez V á z q u e z , Poroz 
de Balbuouay Delás , se abrió la se-
sión á las doce do l a m a ñ a n a , d á n -
dose lectura del acta do la anterior, 
quo fué aprobada. 
Leido el d i c t á m e n do l a Comisión 
de Hacienda, quo fué declarado u r -
gente, proponiendo se conteste a l 
Comité ejecutivo de l a Expos ic ión 
do Barcelona quo se ponen á su d is -
posición 3.000 pesetas para atender 
á los gastos do embalaje y traspor-
te quo ocasionen los productos do 
esta provincia remitidos á dicho 
c e r t á m e n , y que se rec ib i rán en las 
dopendoDoias de este Palacio p r o -
v inc ia l ; usó de la palabra e l señor 
Almuzara , y manifestó que no ha-
bía firmado el d i c t á m e n , porque 
creia insuficiente e l c réd i to pro-
puesto, e l cua l debía elevarse á 
4.000 pesetas, por la importancia 
quo tienen las exposiciones, y la 
quo ha do tener l a do Barcelona. 
Hecha l a pregunta do si so aproba-
ba el d i c t á m e n , asi quedó acordado 
en votac ión ordinaria. 
E u la misma forma so aprobó el 
d i c t ámen do la Comisión do Gobier-
no, concedioudo autorizacioa para 
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l i t igar , á l a Jun ta adminis t ra t iva 
del pueblo de Chano . 
Puesto á d i scus ión e l nuevo d i c -
t á m e n de la Comisión especial n o m -
brada para informar é n l a rec lama-
c ión del contrat ista del puente so-
bre e l C u r u e ñ o sobre abono de pre-
cios de rajuela, y en que propone 
s é desestime aquella, y dada c u e n -
t a del voto par t icular del Sr . Or ia 
para que se acuerde una subsana-
cion de ' precio por el desbaste de 
dicha piedra, i m p u g n ó el voto pa r -
t icular el Sr . L á z a r o , porque se sa -
l ía del contrato, y era precisamente 
lo contrario de lo que l a D ipu tac ión 
tenia resuelto. Defendió el voto par-
t icular el Sr . Or ia , en el sentido de 
que es evidente se ha padecido l a 
omis ión de precio á l a rajuela, y 
que el contratista tiene u n perfecto 
derecho & que se le abone a lguna 
cantidad por e l desbaste de aquella. 
Rectif icó el S r . Lázaro combatiendo 
e l voto particular, e l cual defendió 
el S r . Garc ia Gómez . Rectificaron 
los mismos snfiores y t a m b i é n el 
Sr . Or ia , y hab ló en contra del voto 
part icular e l S r . Canseco, opinando 
que el contratista no tiene derecho 
alguno para reclamar lo que e l m i s -
mo supone omis ión de precios, que 
no existe. Preguntado por l a P r e s i -
dencia s i se aprobaba el voto pa r t i -
cular , y pedida v o t a c i ó n nominal , 
q u e d ó desechado por 7 votos contra 
6, en l a forma siguiente: 
SiSores jne dijeron, N Ó . 
P é r e z de Balbuena, De lá s , C a n -
seco, Láza ro , Barrientes, Valcarce , 
R o d r í g u e z V á z q u e z , 
SeSores que digeron S í 
Alvarez , Garcia Gómez , Morán , 
A lmuzara , Or ia , Sr . Presidente. 
Abier ta d iscus ión sobre e l d i c t á -
men de l a m a y o r í a y no habiendo 
n i n g ú n Sr . Diputado que hiciera 
uso de la palabra, fuá aprobado en 
v o t a c i ó n ordinaria. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que tratar, el Sr . Presidente l e v a n -
t ó l a ses ión, dando por terminadas 
las tareas del presente periodo se-
mestral, lo cual se p o n d r á en cono-
cimiento del S r . Gobernador á los 
efectos oportunos. 
León 8 de Enero de 1888.—El S e -
cretario, Leopoldo Garc ia . 
P R O V I N C I A D E L E O N . CONTBIBUCION INDUSTRIAL. Presupuesto de 1880-81. 
























































Apellido y nombre 
do los contribuyentos. 
Cayetano S á n c h e z 
J o s é Santiago 
Cayetano S á n c h e z 
Domingo del Otero 
José Santiago 
Manue l Morán 
Manuel Garcia S i l v a 
Teresa Viforcos 
José Santiago Alvarez . . . 
Teresa García 
Máximo Carrera 
Santiago Alvarez . 
Ignacia Martin 
Toribio R o d r í g u e z 
José Lodon 
Silvestre de Paz 
Viuda de Francisco Gonza 
Rafael Pedresa 
Pascual del Palacio 
Tomás S i lva 
Manuel A s t o r g a n o . . . . . . . 
Tomás Si lva 
Manuel Pedrosa 




Juun Alvarez Geijo 




Antonio M e n d a ñ a 
S imón Murciego 
Alonso Alonso Jar r in 
Tomás S i lva 
Ignacio Pajero 
Tomás Junquera 
Ignacio Santiago Vicente . . 
A n g e l de Vega 
Juan Mar t ínez Panero. . 
A n g e l Pedrosa 
Toribio Viforcos 
Manuel Astorgano 
Antonio M e n d a ñ a 
Rafael Pedrosa 
Cipriano Casas B e n i t o . . . 
Guil lermo Blanco 
Domingo González 










Venta de frutas 
U n carro t raspor te . . . . 
Sastre 
Horno de pan 
idem 
Vinos, menor 
Horno de pan 
Médico 









U n a cabal ler ía alquiler 
idem 




Venta de Tocino 
idem 






Vinos , menor 
idem 
idem 
Horno de pan 
idem i 








Vinos , menor 
Venta de pan 








I . ' 8.* 
1." 8 . ' 
1. " 8. ' 
2. * 
4 . ' 9." 
4." 9." 
4.* 9 . ' 
1." 7 . ' 
4.* 9.* 
4." 




l . " 7 . " 
4 . ' 9 . ' 
4." 9." 
1." 8." 
1. * 8.* 
2 . " 
2.* 
2." ' 
4 . ' 9.* 
4 . " 9.* 
4.* 9.* 
1." 6 . ' 
l . * 6 . * 
4 . ' 9.* 
4.* 9.* 
4 ." 9.a 
i.' g." 
4 . ' 9 . ' 
4 . ' 9 . " 
4 ." 9 . ' 
4 . ' 9.* 
4 . " 9 . ' 
l . * 3 . ' 
1 . ' 6 .* 
l . * 7 . ' 
l . * 7 . * 
1. * 7 . * 
4.* 9 . ' 
4 . " 9.* 
2 . ' 
2 . " 
4 ." 9 . 
4 . " 9 . 
4 ." 9 . 
4 . " 9 . 
4.* 9 . 
4 . " 9 . 
1 . ' 7 . 




























































































































































































































































































































































































































































B a ñ a r 
Comi lón 
Cuadros . . . 
Canalejas. 
Destriana. 
E l B u r g o . . 
Escobar 
Fresno de la Vega 
idem 
Fuentes Carbajal . 
Grajal de Campos. 
A l m a n z a . 
C á c a t e l o s . 
Cea. 
Cubillas de Rueda 
Calzada 
Galleguil los. 
Gordaliza del Pino 
Gradefes 
Garrafe . 
Joari l la 
L a Pola Gordon.. 
Llamas de Rivera 
L a Robla 
La Pola 
L a Vec i l l a 
Logo de Caruoedo 
Domingo MendaSa 
Anacleto García González. 
Diego Gu t i é r r ez Diez 
Juan Diez 
Felipe Tege r ina¿ 
R a m ó n Mar t ínez 
E l mismo. . 
Vicente d e l o s R i o s 
Benito Méndez 
Juan Francisco Gonzá lez . 
Fél ix Herrero 
Francisco Bayon 
F e r m í n Suarez 
M i g u e l Ramos 
J o s é Rodr íguez Geijo 
Manuel K u ñ e z S á n c h e z . . . 
Antonio Carballo 
M i g u e l López 
Pedro André s 
Manuel Pintor. 
Manuel Diaz Arias 
Cárlos Guerra 
Emi l iano Llamas 
Pedro Ramos 
Basilio G a r c í a . .< 
A n d r é s Bernardo 
José Ramos 
Francisco Monge 




Pablo de Cima 
J o s é Pé rez 
Gaspar V i l l a l i t r e 
José Nico lás 










Damián Mart ínez 
Alejandro R o c k . . . 
Justo Cabezas 
Fé l ix D i e z . 
Valen t ín S a l d a ñ a 
Gabriel Gag'O 
Patricio del Pozo 
4ngel Rodr íguez 
José Garcia 
Bernardino Mar t ínez 
R a m ó n León 
Manuel Alvarez Rodr íguez? 
Mariano Herrezuelo 
A g u s t í n Suarez 
T o m á s Arias 
J o s é Ur ina 
Francisco Garcia 
























Pedro Gut ié r rez 
R a m ó n Vel lo 
Victorio Velln 
Gerónimo Moral 
Venta de pan 
Abacer ía 
Practicante 
Vinos , menor 
Arrendatario, Cons . . . 
idem 
idem 





F a r m a c é u t i c o 
Sastre 
Vinos, m e n o r . . . . . . . 
Tratante 
Zapatero 































M é d i c o . . . . ' 
Zapatero 





Aceite y v inagre . . 
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Alcaldía constitucional dt 
Oacalcbs. 
Debiendo precederse en todo e l 
mes de Febrero p r ó x i m o á l a forma-
c ión del apénd i ce al amillaramiento 
que ha de servir de base para l a 
con t r ibuc ión terri torial del ejercicio 
de 1888-89, en conformidad á lo 
dispuesto en el Reglamento de 30 
de Setiembre de 1885, se hace s a -
ber a l públ ico , á fin de que los c o n -
tribuyentes -vec inos y forasteros 
presenten desde l a inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia hasta el 15 del pre-
citado Febrero en la Secretaria de 
este Ayuntamiento relación en for-
m a de las alteraciones que haya s u -
frido su riqueza, en l a inte l igencia 
que espirado que sea ese plazo no 
se admi t i r á re lación alguna y les 
p a r a r á perjuicio á los interesados. 
• Cacabelos 11 de Enero de 1888.— 
Serafín Cela . 
Alcaldía conslUucioml de 
Villadecanes. 
Debiendo la Junta pericial de es-
te Ayuntamiento rectificar en el 
mes de Febrero p róx imo el a p é n d i -
ce de amillaramiento que ha de ser-
v i r de baso para el repartimiento de 
la con t r ibuc ión terri torial del a ñ o 
entrante de 1888 á 89, se previene 
á todos los contribuyentes interesa-
dos, que dentro del t é r m i n o de los 
primeros 15 dias siguientes á la i n -
serc ión de este anuncio, presenten 
en la Secretaria municipal relacio-
nes legales de las altas ó bajas ocur-
ridas en sus respectivas riquezas 
desde l a ú l t i m a i nnovac ión , y t am-
bién cuantas reclamaciones s e a n 
justas, pertinentes y dignas de re -
solución administrat iva. 
Villadecanes 11 de Enero de 1888. 
— E l Alcalde, Francisco Mar t ínez . 
i ! ¡ . 
Alcaldía conHilucional de 
Vallecillo, 
Terminadas las cuentas munici-
pales correspondientes ú l o s l S me 
sos del ejercicio económico de 1886 
á 87 y a l objeto de cumpl i r cuanto 
previene la vigente ley de contab i l i -
dad, se hallan espuestas al públ ico 
en la Secretaria de este A y u n t a -
miento por el t é r m i n o de 15 dias á 
contar desde la fecha que el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia publique este 
anuncio, durante d i c h o t é r m i n o , 
puede examinarlas cualquier v e c i -
no que reside en esle distrito m u n i -
cipal y formular por escrito en pa -
pel correspondiente sus observacio-
nes, pues pasado dicho tiempo p a -
s a r á n las expresadas á la revis ión y 
censura de l a Junta munic ipa l y no 
oi rá de spués r ec l amac ión a lguna . 
Val leci l lo 12 de Enero de 1888.— 
E l Alcalde, Emi l i o Castellanos.— 
Por su mandado, Juan R incen , Se -
cretario. 
JUZGADOS. 
D . A l o n s o Murc iego Fernandez, 
Juez suplente del Juzgado m u n i -
pal de Laguna de Negr i l los en. 
funciones del propietario. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . Tomás Vivas Casado vecino de 
esta v i l l a , de l a cantidad de dos-
cientas veinticuatro pesetas que le 
adeuda G e r m á n M a l i l l a ü g i d o s v e -
cino de l a misma, con m á s las cos-
tas del expediente de e jecución res-
pectivo, se vende de l a propiedad 
del indicado deudor el dia v e i n t i -
siete del presente mes de Eneco á 
las once de l a m a ñ a n a y en e l sitio 
públ ico de esta v i l l a junto á l a casa 
de Ayuntamiento, l o s bienes s i -
guientes: 
1 U n barcillar en el t é r m i n o de 
esta v i l l a y pago del canal de* las 
fuentes, cabida nueve á r ea s y t r e i n -
ta y nueve cen t i á reas ó sean cuatro 
cuartijones, l inda Oriente con bar-
ci l ia r de herederos de Francisco 
Gorgojo y Poniente otro de Santos 
V i v a s vecinos de esta v i l l a los de-
m á s lindes constan en el expedien-
te, tasado en cincuenta pesetas. 
2. ° Otro barcillar en dicho t é r -
mino y pago de canal de negrillos 
cabida nueve áreas y treinta y nue-
ve cen t i á reas , l inda Oriente con pra-
do de esta v i l l a , Poniente con t ierra 
de Juan Amez , tasado en doce pe-
setas. 
3. ° U n a tierra en dicho t é r m i n o 
y pago de la senda de los rojos, h a -
ce cuatro heminas ó sean treinta y 
siete á reas y cincuenta y seis c e n -
t i i r es , linda Oriente con prado de v a l 
do el pozo y Poniente t ierra de 'Gas-
par Ugidos, tasada en cuarenta pe-
setas. 
4. °.. Otra tierra en dicho t é r m i n o 
y pago de los perales, centenal h a -
ce cuatro hemminas ó sean treinta 
y siete á r ea s y cincuenta y seis 
cen t i á r ea s , l inda Oriente con el ca 
mino de los perales y Poniente t ier-
ra de José Valencia, t a s a d a en 
treinta pesetas. 
5. ° Otra tierra en dicho t é r m i n o 
y pago de carro moganos, centenal 
hace una fanega ó sean veintiocho 
á reas y diecisiete cen t i á r eas , l inda 
Oriente con tiorra de Bernardo San 
Mar t in y PoDieute otra de Juan A l -
varez, tasada en ve in t idós pesetas. 
6. ° Otra tierra on dicho t é r m i n o 
y sit io del camino Cazanuecos, t r i -
ga l , hace dos heminas ó sean diez y 
ocho á reas y setenta y ocho c e n t i á -
reas, l inda Oriente con t ierra de 
Juan R o d r í g u e z y Poniente otra de 
Manuel Gómez , tasada en treinta 
pesetas. 
7. ° Otra t ierra en dicho t é r m i n o 
y pago de l a ca lva , centenal, mide 
veintiocho á r e a s y diecisiete cen -
t i á reas , l inda Oriente con t ierra de 
Juan González Cardo, tasada en s ie-
te pesetas. 
8. " Otra tierra en dicho t é r m i n o 
y pago de l a fita, centenal, cabida 
dieciocho á r ea s y setenta y ocho 
c e n t i á r e a s , l inda a l Mediodía con 
tierra de Manuel R o d r í g u e z R o d r í -
guez y Poniente con l a presa, tasa-
da en quince pesetas. 
9. ° U u majuelo en dicho t é r m i -
no y pago de carbonero, hace dos 
cuartijones ó sean cuatro á r e a s y 
sesenta y o c h o c e n t i á r e a s , l inda 
Oriente con otro de Gregorio M a n -
ceñido y Poniente otro de Gaspar 
Ugidos , tasado en diez pesetas. 
10. Otro majuelo en dicho t é r -
mino y pago de los perales, mide 
cuatro á reas y sesenta y ocho.cen-
t i á r é a s , l inda Or i en t é otro de M a -
nuela González y Poniente otro de 
Juan Amez, en diez pesetas. 
11. Otro majuelo en dicho t é r -
mino y pago del camino los arrotos, 
hace dos cuartijones ó sean cuatro 
á reas y sesenta y ocho c e n t i á r e a s , 
l inda Oriente con otro de Diego V i -
vas y Poniente con e l camino de los 
arrotos, en cinco pesetas. 
.12. Otro majuelo é n dicho t é r -
mino y pago de los perales, mide 
cuatro á r ea s y sesenta y ocho cen -
t i á r e a s , l inda Mediodía otro de Juan 
A m e z y Poniente otro de Manue l 
Colinas, tasado en cinco pesetas. 
Total pesetas 236 
Se advierte que no existen ti tulos 
de propiedad y que para tomar par-
t é en la subasta h a b r á de cons ig -
narse previamente en este Juzgado 
el diez por ciento del tipo de tasa-
c ión . 
Laguna de Negr i l los dos de E n e -
ro de m i l ochocientos ochenta y 
o c h o . — E l J u e z suplente, Alonso 
Murciego.—Por su mandado, A n t o -
nio Gómez . 
*" ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO traiVERSlTAHlO DE OVIEDO. 
PBOVINCIA DE LEON. 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 185 de l a v igente ley de Ins-
t r u c c i ó n públ ica y en las Reales ó r -
denes do 20 de Mayo de 1881 y 16 
do Diciembre de 1884, se anuncian 
vacantes las escuelas siguientes 
que h a b r á n de proveerse por c o n -
curso entre los aspirantes que r e ú -
nan las condiciones legales. 
Elementales de niños. 
L a de Gorul lón, dotada con 825 
pesetas anuales. 
Incompletas de ninas. 
L a de Castrofuerte, dotada con 
275 pesetas anuales. 
Incompletas mixtas. 
Las de Calzada del Coto, A r m u -
nia, Fresnedo, L ib rán y Pardamaza, 
Santa Mar ia del R i o , Sariegos y 
Reliegos, dotadas con 500 pesetas 
anuales. 
Las de Quintani l la del Val le , S a n -
t i b a ñ e z de Valdeiglesias, Camplon-
go, Posadi l lá de ja V e g a , Los V i l l a -
verdes, Sosas del Cumbra l , Requejo 
y Corús , Quintana del Monte y B a r -
niedo, con 400 pesetas. 
Las de Odollo, Caldas de L á n c a -
r a , Distr i to de F a b a , Distri to de 
Castro de V e g a de Valcarce y T o m -
brio de Ar r iba , dotadas con 375 pe-
setas. 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus so -
licitudes documentadas con l a cer-
t if icación de buena conducta y hoja 
de mér i t o s y servicios 4 la J u n t a 
provincia l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
de León , dentro del t é r m i n o de 30 
dias á contar desde la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de d icha p rov inc i a . 
Oviedo 10 de Enero de 1888.—El 
Rector, León Salmean. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l nuevo Notario D , Manuel G ó -
mez y Gómez , sucesor de D . C i r i l o 
S á n c h e z , ha-establecido su despa-
cho en León , calle de la R ú a , n ú -
mero 18, p r inc ipa l . 
E l que haya recogido un perro 
m a s t í n de u n año , rojo, con un c o -
l lar de cuero que se perdió el dia 13 
del actual por l a tarde, se se rv i rá 
entregarle en l a Imprenta do l a 
Dipu tac ión . 
L A E S P E R A N Z A . 
Sociedad para la suslitucion y reden-
don del servicio militar. 
Se proporcionan sustitutos para 
Ult ramar por 1.250 pesetas cada 
uno quedando los sustituidos en e l 
mismo lugar que los redimidos á 
metá l ico . Se deposita dicha can t i -
dad en la casa de Banca que elijan 
los interesados con grandes ven ta -
jas y seguridades. 
Para tratar pueden verse con e l 
representante en esta capital don 
Valen t ín Casado Garcia , Torres de 
O m a ü a , n ú m . I.", pr incipal . 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y Mon-
tevideo. 
Viuda de Salinas y Soírinos, Ban-
queros, León. 
LEON.—18fl8. 
Imprenta de la Diputación provincial 
